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One-dimensional Unsteady Thermal Stress in 
Heat-ray Absorbing Sheet Glass – Influence of a 
Sudden Weather Change – 
Hachiya, T., Obata, Y. 
10th International Congress on Thermal Stresses 
(TS2013), Nanjing, China, May 31-June 4, 2013. 
 
One-dimensional Unsteady Thermal Stresses in 
Sheet Glass Bonded with Heat-ray Absorbing Film 
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Application of Preview Information to Pointing 
Control of Truss Structure using Artificial Thermal 
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Intelligent Systems (SMASIS2013), Snowbird, Utah, 
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Beams, Thermal Stresses 
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Fabrication of Clad Steel Pipes by Multi-Billet 
Extrusion Method 
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between Northeast. Univ., Dalian Univ. of Tech. and 
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Extrusion Behavior and Thermoelectric Properties 
of Bi0.4Sb1.6Te3 Compound 
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Proc. of the 4th Joint Symp. on Mech. and Mater. Eng. 
between Northeast. Univ., Dalian Univ. of Tech. and 
Tottori Univ. (JSMME2012), pp.250-257, Mar. 2013. 
 
Preparation and Characterization of Zn4Sb3 
Thermoelectric Materials with Addition of SiC 
Whiskers 
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Proc. of the 4th Joint Symp. on Mech. and Mater. Eng. 
between Northeast. Univ., Dalian Univ. of Tech. and 
Tottori Univ. (JSMME2012), pp.258-264, Mar. 2013. 
 
Microstructure and Mechanical Properties of 
Reactive-Synthesized Alumina-Matrix Composites 
Maeda, K., Akao, T., Onda, T., Chen, Z. 
Proc. of the 4th Joint Symp. on Mech. and Mater. Eng. 
between Northeast. Univ., Dalian Univ. of Tech. and 
Tottori Univ. (JSMME2012), pp.265-272, Mar. 2013. 
 
Preparation and Characterization of Bi0.4Sb1.6Te3 
Bulk Thermoelectric Materials 
Nagami, Y., Matsuoka, K., Akao, T., Onda, T., 
Hayashi, T*., Chen, Z. (*Yamaha Co.) 
The 32nd Inter. Conf. of Thermoelectr. (ICT2013), 
Kobe, Jun. 2013. 
 
Fabrication of Zn4Sb3 Bulk Thermoelectric 
Materials Reinforced with SiC Whiskers 
Akao, T., Fujiwara, Y., Tarui, Y., Onda, T., Chen, Z. 
The 32nd Inter. Conf. of Thermoelectr. (ICT2013), 
Kobe, Jun. 2013. 
 
Fabrication of Bulk Thermoelectric Materials by 
Powder Extrusion Techniques 
Chen, Z. 
International Union of Materials Research Society – 
International Conference on Advanced Materials 
(IUMRS-ICAM2013), Qingdao, Sept. 2013. 
 
Multiple Toughening in In-situ Synthesized 
Alumina Matrix Composites 
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The 8th International Conference on Processing & 
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Effects of Helix Angle on Root Stresses of 
Thin-Rimmed Helical Gears (Cases of E0=10 and 
20Û) 
Miyachika, K. and Daing Mohamad Nafiz, B. D. I. 
Proceedings of the 5th International Conference on 
Manufacturing, Machine Design and Tribology,  22 
May, 2013. 
 
Effects of Case Depth, Side-face Carburizing, 
Tempering and Intergranular Oxidation on 
Bending Fatigue Strength of Case Carburized 
SNC815 and SCM415 Steel Spur Gears 
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Proceedings of the 5th International Conference on 
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Effects of Helix Angle on Root Stresses of 
Thin-Rimmed Helical Gears with Various Web 
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Investigation into Early Fatigue Damage in 
Electrodeposited Copper 
Ono, Y., Morito, S.* 㸦*Shimane University㸧 
International Journal of Fatigue, Vol.54, pp.7-16, Sep. 
2013. 
 
Root Stress and Bending Fatigue Strength of 
Thin-Rimmed Helical Gears with Web 
Arrangement 
Miyachika, K., Daing Mohamad Nafiz, B. D. I., Oda, 
S. and Ando, K. 
International Conference on Gears, VDI-Berichite 
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Cyclic Stress Measurement Using Electrodeposited 
Copper Foil (Effect of Ambient Temperature on the 
Grain Growth) 
Ono, Y., Yagi, Y., Miyachika, K. 
Proc. 8th ISEM’13, CD-ROM, Nov. 2013. 
 
Application of the Digital Image Correlation 
Method to Elastic Modulus Measurement of Metal 
Thin Films 
Ono, Y., Shirahase, S. 
Proc. 8th ISEM’13, CD-ROM, Nov. 2013. 
 
 
Variation of temperature at the bottom surface of a 
hole during drilling and its effect on tool wear 
Sato M., Aoki T., Tanaka H., Takeda S. 
International Journal of Machine Tools & 
Manufacture, Vol.68, pp.40–47, 2013. 
 
Experimental Verification of Chatter-Free Ball 
End Milling Strategy 
Lu L., Sato M., Tanaka H. 
International Journal of Automation Technology, Vol. 
7, No. 1, pp. 45-51, 2013. 
 
Measurement of temperature at bottom surface of 
hole in drilling of CFRP and titanium stack 
Sato M., Aoki T., Tanaka H., Takeda S. 
Proceedings of The 7th International Conference on 



















Necessary and Sufficient Condition for 
Average-consensus of Networked Multi-Agent 
Systems with Heterogeneous Time-Delays 
Sakurama, K., Nakano, K. * (* UEC, Tokyo) 
International Journal of Systems Science, 
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Optimal Distributed Controllers Based on 
Gradient-flow Method for Multi-Agent 
Coordination 
Sakurama, K., Azuma, S. *, Sugie, T. * (* Kyoto Univ.) 
The 52nd IEEE Conf. on Decision and Control, Dec. 
2013 
 
An MDP Approach to Modeling and Control of 
Real-Time Pricing Systems 
Kobayashi, K. *1, Maruta, I. *2, Sakurama, K., Azuma, 
S. *2   (*1 JAIST, *2 Kyoto Univ.) 
SICE Annual Conf. 2013, Sep. 2013 
 
Basic Study on Active Acoustic Shielding: Phase 5 
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Improving Decentralized Control Algorithm to 
Enlarge AAS Window 
Murao, T., Nishimura, M., Sakurama, K. 
Internoise 2013, Sep. 2013 
 
ANC with Multi-Channel Wave Synthesis Method 
(Phase 2: Experiments in Real Sound Field) 
Nishimura, M., Maeda, S., Sakurama, K., Shigeki, K. * 
(* Roarant Co.) 
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Lifetime and meshing teeth temperature of plastic 
crossed helical gears: case of no lubrication 
Takahashi, M. *1, Takahashi, H. *1, Koide, T., Nemoto, 
R. *2 and Tamura, E. *2, 㸦*1Kisarazu National College 
of Technology, *2Tokyo Metropolitan College of 
Industrial Technology㸧 
Proc. of International Conference on Gears, VDI- 
Berichte 2199.2, pp.1437-1442, Oct. 2013. 
 
Process Optimization in Surface Rolling of 
1.5Cr-0.2Mo High Density P/M Pinion Gears for 
Automotive Powder Transmission 
Takemasu, T.*1 and Koide, T., 㸦*1Tokyo University of 
Science, Suwa㸧 
Proc. of International Conference on Gears, VDI- 
Berichte 2199.2, pp.1479-1482, Oct. 2013. 
 
Abnormality detection of gears system using 
vibration monitoring and Mahalanobis-Taguchi 
System 
Koide, T., Yasugi, T., Mori, T. and Matsuura, D.*1 
㸦*1Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.㸧 
Proc. of International Conference on Gears, VDI- 
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Influences of Liquid Properties on Impact 
Behavior of High-Speed Micro-Droplet onto an 
Inclined Surface 
Oda, T., Abe, N., Matsuo, R., Kitagawa, Y., Masuda, 
H., Ohsawa, K. 
Proceedings of the 16th Annual Conference of 
ILASS-Asia and the 22nd Symposium (ILASS-Japan) 
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On the Mechanism of Bluff Body Flow Control by 
Pulsed Plasma Actuator 
Matsuno, T., Maeda, K., Fujita, N., Haruna, K., Baba, 
T., Yamada, G., Kawazoe, H. 
Proc. 4th International Conference on Jets, Wakes and 
Separated Flows, ICJWSF2013-1197, 2013, 6p. 
 
Improvement of Flow Control Performance of 
Plasma Actuator Using Wind-Tunnel Test Based 
Efficient Global Optimization 
Matsuno, T., Maeda, K., Yamada, G., Kawazoe, H., 
Kanazaki, M*. (*Tokyo Metropolitan University) 
AIAA paper 2013-2512, 2013, 10p. 
 
Temperature Measurements of CO2 and CO2-N2 
Plasma Flows around a Blunt Body in an 
Arc-Heated Wind Tunnel 
Yamada, G., Otsuta, S., Matsuno, T., Kawazoe, H. 
Aerospace Technology Japan, Vol.11, 2013, pp.87-91. 
 
Development of a Shock Tube Facility for 
Nonequilibrium Radiation Studies in Mars Entry 
Flight Conditions 
Yamada, G., Ago, S., Kubo, Y., Matsuno, T., Kawazoe, 
H. 
Journal of Space Eng., Vol.6, No.1, 2013, pp. 28-43 
 
Numerical analysis on the nonequilibrium 
phenomena of the electronic excitation process 
behind hypersonic shock waves 
Yamada, G., Takayanagi, H., Suzuki, T., Fujita, K. 
Transactions of the Japan Society for Aeronautical 
and Space Sciences, Vol. 56, No. 2, 2013, pp. 63-69. 
 
Development of a Sensitivity-Adjustable 
Three-Component Force Balance and Its 
Application to Wind Tunnel Testing 
Yamada, G., Kawazoe, H., Suemura, H., Matsuno, T., 
Obayashi, S. 
Journal of Fluid Science and Technology, Vol. 8, No. 
2, 2013, pp.209-218. 
 
Shock Tube Measurements of Precursor Radiation 
ahead of Hypersonic Shock Waves 
Ago, S., Yamada, G., Setou, M., Kawazoe, H., 
Obayashi, S. 
Proc. 13th International Symposium on Advanced 
Fluid Information, 2013, pp.20-21 
 
Application of a Sensitivity-Adjustable Three 
Component Force Balance to a Silent Supersonic 
Biplane Model 
Imagawa, S., Inoue, K., Yamada, G., Kawazoe, H., 
Obayashi, S. 
Proc. 13th International Symposium on Advanced 
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Efficient Global Optimization Applied to Wind 
Tunnel Evaluation Based Optimization for 
Improvement of Flow Control by Plasma Actuator 
Kanazaki, M*., Matsuno, T., Maeda, K., Yamada, G., 
Kawazoe, H. (*Tokyo Metropolitan University) 
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Design and Estimated Economic Performance of a 
Floating Axis Marine Current Turbine in Kuroshio 
Ocean Current 
Akimoto, H*1., Tanaka, K*2., Hara, Y., Uzawa, K*2. 
(*1KAIST, *2The University Tokyo) 
Proc. ASME 2013 32nd International Conference on 
Ocean, Offshore and Arctic Engineering 
(OMAE2013), Nantes, France, Tr.9, 10828, June, 
2013. 
 
Floating Axis Wind and Water Turbine for High  
Utilization of Sea Surface Area, (Design of 
Sub-Megawatt Prototype Turbine) 
Nakamura, T*1., Mizumukai, K*1., Akimoto, H*2., 
Hara, Y., Kawamura, T*3. (*1MODEC, *2KAIST, *3 
Computational Fluid Dynamics Consulting Inc.) 
Proc. ASME 2013 32nd International Conference on 
Ocean, Offshore and Arctic Engineering 
(OMAE2013), Nantes, France, Tr.9, 11287, June, 
2013. 
 
Wind Tunnel Test of Butterfly Wind Turbine and 
2D-CFD Analysis of Double Blade Rotor 
Hara, Y., Sumi, T., Emi, T., Wakimoto, M., Akimoto, 
H*1., Kawamura, T*2., Nakamura, T*3. (*1KAIST, *2 
Computational Fluid Dynamics Consulting Inc., 
*3MODEC) 
Proc. 4th International Conference on Jets, Wakes and 
Separated Flows (ICJWSF2013), Nagoya, Japan, 
Tr.07, No.1181, Sep. 2013. 
 
Performance Prediction of Double-Blade VAWT by 
BEM with Quadruple-Multiple Streamtube Model 
and CFD 
Hara, Y., Kawamura, T*1., Akimoto, H*2., Tanaka, K*3., 
Nakamura, T*4., Mizumukai, K*4. (*1 Computational 
Fluid Dynamics Consulting Inc., *2KAIST, *3The 
University Tokyo, *4MODEC) 
Proc. 12th Asian International Conference on Fluid 
Machinery (12th AICFM), Jogyakarta, Indonesia, 
Paper No. 014, Sep. 2013. 
 
Performance Measurements of Small-Scale Low 
Center-of-Gravity VAWTs (Comparison between 
Symmetrical and Cambered Blade Sections) 
Hara, Y., Sumi, T., Wakimoto, M., Kogo, S., 
Mizuguchi, S., Yoshimi, K., Akimoto, H*. (*KAIST) 
Proc. 12th International Symposium on Fluid Control, 
Measurement and Visualization (FLUCOME 2013), 
Nara, Japan, OS18-03-2, Nov. 2013. 
 
A Conformal Mapping Technique to Correlate the 
Rotating Flow around a Wing Section of Vertical 
Axis Wind Turbine and an Equivalent Linear Flow 
around a Static Wing 
Akimoto, H*1., Hara, Y., Kawamura, T*2., Nakamura, 
T*3., Lee, Y-S*1. (*1KAIST, *2 Computational Fluid 
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Ten-million-atom electronic structure calculations 
on the K computer with a massively parallel 
order-N theory, Takeo Hoshi, Yohei Akiyama, 
Tatsunori Tanaka and Takahisa Ohno, J. Phys. Soc. 
Jpn. 82, 023710, 4pp (2013) 
 
An interior eigenvalue problem from electronic 
structure calculations, Dongjin Lee, Takafumi 
Miyata, Tomohiro Sogabe, Takeo Hoshi, Shao-Liang 
Zhang, Japan J. Indust. Appl. Math. 30, pp 625-633 
(2013) 
 
Boundary Element Analysis and 
Three-Dimensional Observation of Propulsive 
Force and Torque of a Dinoflagellate 6\PELRGLQLXP  
Nakai, T., Shihira-Ishikawa, I., Miyawaki, A., Goto, 
T. 
J. Aero Aqua Bio-mechanisms, Vol. 3, No. 1, pp.79-84, 
Apr. 2013.  
 
Bacterial Locomotion in an Infinite Liquid 
Medium and in the Presence of a Nearby Surface 
Goto, T., Nakai, T. 
J. Aero Aqua Bio-mechanisms, Vol. 3, No. 1, pp.2-7, 
Jan. 2013. 
 
Dialysis Purification of Integrase-DNA Complexes 
Provides High-Resolution Atomic Force 
Microscopy Images: Dimeric Recombinant HIV-1 
Integrase Binding and Specific Looping on DNA 
Tsuruyama, T., Nakai, T., Ohmori, R., Ozeki, M., 
Tamaki, K., Yoshikawa, K. 
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Dynamic flying characteristics of an air bearing 
slider over a disk with grooves and distribution of 
material properties 
Fukui, S., Oono, A., and Matsuoka, H. 
Microsystem Technologies, Vol. 19, Issue 9-10, pp. 
1685-1690, 2013. 
 
Thermo- molecular Gas-Film Lubrication (t-MGL) 
Analysis for Heat-assisted Magnetic Recording 
Head Slider 
Fukui, S., Kitagawa, N., Wakabayashi, R., and 
Matsuoka, H. 
Proceedings of the ASME 2013 Conference on 
Information Storage and Processing Systems 
(ISPS2013), 2013. 
 
Thermo-molecular Gas-film Lubrication (t-MGL) 
Analysis for MEMS Elements (Application to HDD 
Flying Heads) 
Fukui, S., Kitagawa, N., Wakabayashi, R., Yamane, K., 
and Matsuoka, H. 
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Theoretical study of van der Waals dispersion force 
between macroscopic bodies with a periodic 
material distribution 
Matsuoka, H., Kitahama, N., and Fukui, S. 
Microsystem Technologies, Vol. 19, Issue 9-10, pp. 




Theoretical Study of van der Waals Dispersion 
Pressures Considering One-dimensional Material 
Distributions in In-plane Direction 
Matsuoka, H., Kitahama, N., Tanaka, T., and Fukui, S. 
Proceedings of the ASME 2013 Conference on 
Information Storage and Processing Systems 
(ISPS2013), 2013. 
 
Theoretical Study of the van der Waals Dispersion 
Forces Considering Material Distributions 
Matsuoka, H., Kitahama, N., and Fukui, S. 
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Thermocapillary instability of irradiated 
transparent liquid films on absorbing solid 
substrates 
Saeki, F., Fukui, S., and Matsuoka, H. 
Physics of Fluids, Vol. 25, Issue 6, 062107, 2013. 
 
`Thermal transpiration of a slightly rarefied gas 
through a horizontal straight pipe in the presence 
of weak gravitation 
Doi, T.,  
Fluid Dynamics Research Vol. 45, 055508, 2013. 
 
Mathematical model of hit phenomena as a theory 
for collective motion of human mind in societies 
A.Ishii, K.Furuta, T.Oka, H.Koguchi and 
K.Uchiyama, 
Frontiers in Aritificial Intelligence and Applications 
255 (2013) 267 - 276. 
 
Revenue Prediction of music concerts Using the 
Mathematical Model of Hit Phenomena 
Y.Kawahata, E.Genda and A.Ishii,. 
the proceedings of the 2013 International Conference 
on Biometrics and Kansei Engineering 
(ICBAKE2013) 208-213 
 
Quantitative analysis of social popularity of 
entertainments using mathematical model for hit 
phenomena for Japanese pop girl group AKB48, 
A.Ishii, S.Ota, H.Koguchi and K.Uchiyama, 
the proceedings of the 2013 International Conference 
on Biometrics and Kansei Engineering(ICBAKE2013) 
143-147 
 
Possibility of analysis of "Big Data" of Kabuki 
play in 19th century using the mathematical model 
of hit phenomena, 
Y.Kawahata, E.Genda and A.Ishii 
Lecture Note in Computer Science 8253 (2013) pp 
656-659. 
 
Mathematical Model of Hit Phenomena as a theory 
for human interaction in the society 
A Ishii, H Koguchi and K Uchiyama, 
the Lecture Notes of the Institute for Computer 
Sciences, Social Informatics and Telecommunications 
Engineering series volume 0126 (2013) p.159-164  
Eds. by K.Glass et al.  (Springer) 
 
Promotion Theater Company adopting a 
mathematical model of the Hit Phenomenon 
Y.Kawahata, E.Genda and A.Ishii,. 
Advanced Science and Technology Letters 35 (2013) 
62-65 
 
ANALYSIS MUSIC CONCERTS ADOPTING 
THE MATHEMATICAL MODEL OF HIT 
PHENOMENA 
Y.Kawahata, E.Genda and A.Ishii,. 
Computer Science and Information Technology 
(2013) 43-51 
 
Development of Second Generation 
Gold-Supported Palladium Material with 
Low-Leaching and Recyclable Characteristics in 
Aromatic Amination 
M Al-Amin, S Arai, N Hoshiya, T Homma, Y 
Tamenori, T Sato, M Yokoyama, A Ishii, M Takeuchi, 
T Maruko, S Shuto and M Arisawa,. 
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ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ 29 (2013) 1-6 
 




Meeting Scheduling System using Unpleasant 
Notification 
Mishima, M., Takahashi, T., Kawamura, T., Sugahara, 
K. 
International Conference on IT Convergence and 
Security, pp. 43-46, Dec. 2013. 
 
Implementation of Logging for Information 
Tracking on Network 
Maeta, A., Takahashi, K., Kawamura, T., Sugahara, K. 
International Conference on IT Convergence and 
Security, pp. 392-395, Dec. 2013. 
 
Debugging Mobile Agent Systems 
Higashino, M., Osaki, S., Otagaki, S., Takahashi, K., 
Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the 15th International Conference on 
Information Integration and Web-based Applications 
and Services (iiWAS 2013), pp. 667-670, Dec. 2013. 
 
ࣂࢫࢿࢵࢺࣟࢢゎᯒࢩࢫࢸ࣒ 
᳿  ᐅᖹ, ぢ⏕ඖẼ, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍
Ꮝ 





㎮⏣❳஧, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟, 
2013ᖺ 11᭶ 
 
Program Conversion for the Protection of Personal 
Information 
Kuto, K., Takahashi, K., Kawamura, T., Sugahara, K. 
The Fourth International Symposium on Trust, 
Security and Privacy for Emerging Applications (TSP 




ᒸᮏᣅஓ, ➲㛫ಇᙪ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 




⥥㇂ ᙲ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟, 
2013ᖺ 11᭶ 
 
A Sensitivity Adjustment for Tunable Antenna 
Using Predictive Data 
Wataya, A., Yamane, T., Takahashi, K., Kawamura, T., 
Sugahara, K. 
The 2013 International Workshop on Network 
Optimization and Performance Evaluation - (NOPE 




⏣୰ᗣᖹ, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟, 
pp. 356-357, 2013ᖺ 11᭶ 
 
」ᩘࢩࢫࢸ࣒ࢆ㊬ࡀࡗࡓே≀㏣㊧ᡭἲࡢᥦ᱌ 
㔝ᮧ   , ㇂ᕝᾈ୕, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍
Ꮝ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟, 




ᒾᓮ ಇ, ➲㛫ಇᙪ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





⋢⏣ ໷, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





ᑿᓮ ᵞ , ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍
Ꮝ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟, 




ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
㟁Ẽ࣭ ᝟ሗ㛵㐃Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 64ᅇ㐃ྜ኱఍ㅮ₇
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୕ᓥ᭸அ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
㟁Ẽ࣭ ᝟ሗ㛵㐃Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊➨ 64ᅇ㐃ྜ኱఍ㅮ₇




ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ㄽᩥㄅ, Vol. J96-D, No. 10, pp. 
2327-2339, 2013ᖺ 10᭶ 
 
Analyzing Demands and Activities of Public 
Transit Users from the Accesses to the Public 
Transit Guidance Service 
Ito, M., Kenjo, G., Kawamura, T., Sugahara, K. 





ᑿᓮ ᵞ , ኴ⏣ᇉ┿ஓ, ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧ
ᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
ྜྠ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘




ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
ྜྠ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘




ᒸᮏᣅஓ , Ⳣཎ୍Ꮝ , ᕝᮧᑦ⏕ , ➲㛫ಇᙪ , ᒾᓮ
ಇ 





㎮⏣❳஧, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





๓⏣᫂ᙪ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





ᒾᓮ ಇ , ᒸᮏᣅஓ, ➲㛫ಇᙪ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍
Ꮝ 





⏣୰ᗣᖹ, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





⋢⏣ ໷, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





ᑿᓮ ᵞ , ኴ⏣ᇉ┿ஓ, ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧ
ᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 





ᕤ⸨㑥᫭, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 






ኴ⏣ᇉ┿ஓ, ᑿᓮ ᵞ , ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧ
ᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
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㔝ᮧ   , ㇂ᕝᾈ୕, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍
Ꮝ 
➨ 12 ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ , pp. 247-250, 
2013ᖺ 8᭶ 
 
A Precision Navigation System for Public Transit 
Users 
Ito, M., Fukuta, S., Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the HCI International 2013, LNCS 
8028, pp. 302-308, Jul. 2013. 
 
Development of Monitoring and Simulation System 
of Human Tracking System Based on Mobile Agent 
Technologies 
Tanigawa, K, Sasama, T., Takahashi, K., Kawamura, 
T., Sugahara, K. 
Proceedings of the International Conference on 
Mobile Communications, Networking and 
Applications, World Academy of Science, 
Engineering and Technology (ICMCNA 2013, 
WASET), pp. 311-316, Jul. 2013. 
 
Sensor Data Classification and Principal 
Component Analysis Using the Multifunctional 
Outlet 
Sasama, T., Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the International Conference on 
Mobile Communications, Networking and 
Applications, World Academy of Science, 
Engineering and Technology (ICMCNA 2013, 
WASET), pp. 353-356, Jul. 2013. 
 
Evaluation of Program Code Caching for Mobile 
Agent Migrations 
Higashino, M., Takahashi, K., Kawamura, T., 
Sugahara, K. 
Computer Technology and Application, Vol. 4, No. 7, 
pp. 356-363, Jul. 2013. 
 
A Log Analyzer of Public Transit Guidance Service 
to Improve a Route Bus Service 
Kenjo, G., Ito, M., Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the HCI International 2013, LNCS 
8024, pp. 289-295, Jul. 2013. 
 
୙ទᛌ࡞㏻▱ࢆ฼⏝ࡋࡓධຊಁ㐍ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌ 
୕ᓥ᭸அ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ
(DICOMO2013) ࢩ ࣥ ࣏ ࢪ ࢘ ࣒ ㄽ ᩥ 㞟 , pp. 




ᰘ⏣༤ᙯ, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ




ᮾ㔝ṇᖾ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ㄽᩥㄅ , Vol. J96-D, No. 7, pp. 




ఀ⸨ᫀẎ, ぢ⏕ඖẼ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
➨ 9 ᅇ 㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣉ࣮ࣟࣈ◊
✲఍, 2013ᖺ 6᭶ 
 
஌᥮᱌ෆࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࡢ⛣ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
ぢ⏕ඖẼ, ఀ⸨ᫀẎ, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
➨ 47ᅇᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇㞟, 2013ᖺ 6
᭶ 
 
Improvement of an Automatic Vehicle Location 
System for Route Bus Service with OpenStreetMap 
Data 
Piao, T., Ito, M., Kawamura, T., Sugahara, K. 
Human Probes (HPB) , Mar. 2013. 
 
Management of Streaming Multimedia Content 
using Mobile Agent Technology on Pure P2P-based 
Distributed e-Learning System 
Higashino, M., Hayakawa, T., Takahashi, K., 
Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the 27th IEEE International 
Conference on Advanced Information Networking and 
Applications (AINA 2013), pp. 1041-1047, Mar. 
2013. 
 
Multimedia Streaming with Caching on Pure 
P2P-based Distributed e-Learning System using 
Mobile Agent Technologies 
Higashino, M., Hayakawa, T., Takahashi, K., 
Kawamura, T., Sugahara, K. 
Proceedings of the 2nd International Conference on 
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Electrical Engineering and Computer Sciences 
(ICEECS 2013), pp. 661-669, Mar. 2013. 
 
Effective Mobile Agent Migration Mechanism on 
Load Distribution System 
Higashino, M., Takahashi, K., Kawamura, T., 
Sugahara, K. 
Proceedings of the 2nd International Conference on 
Electrical Engineering and Computer Sciences 
(ICEECS 2013), pp. 653-660, Mar. 2013. 
 
ࢳ࣮ࣗࢼࣈࣝ࢔ࣥࢸࢼࡢࡓࡵࡢ㏻ಙឤᗘㄪᩚไᚚ 
ᒣ᰿୔ྐ, 㧗ᶫ೺୍, ᕝᮧᑦ⏕, Ⳣཎ୍Ꮝ 
᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ , Vol. 54, No. 1, pp. 81-90, 
2013ᖺ 1᭶ 
 
Extraction of Historical Transitions in Legal and 
Scientific Laws from Wikipedia 
Fan, L., Murata, M., Tokuhisa, M., Ma, Q.* (* 
Ryukoku University)  
International Journal of Advanced Intelligence, Vol.5, 
No.1, pp.83-94, 2013.  
 
Automatic Selection and Analysis of Japanese 
Notational Variants on the Basis of Machine 
Learning 
Murata, M., Kojima, M.*, Minamiguchi, T.*, Watanabe, 
Y.* (* Ryukoku University) 
International Journal of Innovative Computing, 
Information and Control, Vol.9, No.10, pp.4231-4246, 
2013.  
 
Japanese Sentence Order Estimation using 
Supervised Machine Learning with Rich Linguistic 
Clues 
Hayashi, Y., Murata, M., Fan, L., Tokuhisa, M. 
International Journal of Computational Linguistics 









㔝ཱྀ࿴ᶞ, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, A4-4, 
pp.256-259, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
ᩍᖌ࠶ࡾᶵᲔᏛ⩦࡟ࡼࡿຓモࡢ౑࠸ศࡅ
୕ᾆ ᬛ, ᮧ⏣┿ᶞ, ᚨஂ㞞ே 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P1-1, 
pp.322-325, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
ᩍᖌ࠶ࡾᶵᲔᏛ⩦ࢆ⏝࠸ࡓẁⴠࡢ㡰ᗎ᥎ᐃ
ఀ⸨⪽ྐ, ᮧ⏣┿ᶞ, ᚨஂ㞞ே, 㤿 㟷*㸦*㱟㇂኱
Ꮫ㸧 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P2-11, 
pp.442-445, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
୺ㄒ⿵᏶࡟ࡼࡿ᪥ⱥ⤫ィ⩻ヂࡢ⩻ヂ⢭ᗘࡢᨵၿ
ྂᕷᑗோ, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, D5-2, 
pp.556-559, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
᪥ⱥ⤫ィ⩻ヂ࡟࠾ࡅࡿᑐヂྃࢥ࣮ࣃࢫࡢຠᯝ
᪥㔝⪽Ꮚ, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-1, 




ᒸᓮ 㡪, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-2, 
pp.576-579, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
ྃ࡟ᇶ࡙ࡃ⤫ィ⩻ヂ࡟࠾ࡅࡿᮍ▱ㄒฎ⌮ࡢ㸯ᡭἲ
⸨ཎ ຬ, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-3, 
pp.580-583, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
ᶵᲔᏛ⩦ࢆ⏝࠸ࡓྠ⩏ㄒࡢ౑࠸ศࡅ
ᙉ⏣ྜྷ⣖, ᮧ⏣┿ᶞ, ୕ᾆ ᬛ, ᚨஂ㞞ே 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-4, 




㒔⸨ಇ㍜, ᮧ⏣┿ᶞ, ᚨஂ㞞ே, 㤿 㟷*㸦*㱟㇂኱
Ꮫ㸧 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-5, 
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ᇼࡉ࡞Ꮚ, ᮧ⏣┿ᶞ, ᚨஂ㞞ே, 㤿 㟷*㸦*㱟㇂኱
Ꮫ㸧 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P3-6, 
pp.592-595, 2013 ᖺ 3 ᭶. 
 
ᩥࣃࢱ࣮ࣥࢆ⏝࠸ࡓྃࡢᢳฟ᪉ἲࡢ᳨ウ
᫓㔝⍞Ꮨ, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P5-1, 




ᆏ⏣ ⣧, ᮧୖோ୍, ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P5-3, 




ᑿᓮ 㑈 , ᮧ⏣┿ᶞ , 㒔⸨ಇ㍜ , ୕ᾆ ᬛ , ᚨஂ
㞞ே 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P5-4, 




኱➉❳ኴ, ᮧ⏣┿ᶞ, ᚨஂ㞞ே 
ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 19 ᅇᖺḟ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟, P5-16, 
pp.798-801, 2013 ᖺ 3 ᭶.  
 
Pattern-Based Statistical Machine Translation for 
NTCIR-10 PatternMT 
Murakami, J., Fujiwara, I., Tokuhisa, M. 
In Proceedings of the 10th NTCIR Conference on 
Evaluation of Information Access Technologies, Jun. 
2013. 
 
Extracting and Clustering Blog Texts to Investigate 
Experiences of Tourists 
Tokuhisa, M., Yamamoto, T., Fukui, T., Murata, M., 
Murakami, J. 
In Proceedings of the 2013 International Conference 
on Artificial Intelligence (ICAL 2013), Vol.1, 
pp.268-273, Jul. 2013.  
 
Pattern-Based English-Japanese Machine 
Translation with Statistical Method 
Eki, T., Murakami, J., Tokuhisa, M. 
In Proceedings of Pacific Association for 
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ᚨஂ㞞ே, ᮧ⏣┿ᶞ, ᮧୖோ୍ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ 2013 ᖺࢯࢧ࢖࢚ࢸ࢕኱఍ㅮ₇
ㄽᩥ㞟, A-13-7, p.133, 2013 ᖺ 9 ᭶. 
 
Passive and Active Voices in Engineering Papers 
Shimizu, M.*, Murata, M. (*Tokyo University of 
Science) 




⸨ཎ❳ᶞ, ᚨஂ㞞ே, ᮧୖோ୍, ᮧ⏣┿ᶞ 
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Estimation of Muscle Fatigue Based on the 
Frequency Analysis of EMG in Consideration of 
the Individual Difference 
Aoki, K., Kushida, D., Kitamura, A. 
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Randomness Criteria of the RMT-test 
Compared to the NIST
Yuuta Mikamori, 㻌 Xin Yang, Ryota Itoi, Mieko 
Tanaka-Yamawaki, 
Procedia Computer Science, Vol. 22, pp.1201-1209, 
2013 
 
Predicting the Security Levels of Stock Investment 
by Using the RMT-test 
Xin Yang, Yuuta Mikamori, Mieko 
Tanaka-Yamawaki, 
Procedia Computer Science, Vol. 22, pp.1172-1181, 
2013 
 
Finding a Prototype Form of Sustainable 
Strategies for the Iterated Prisoners Dilemma 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Ryota Itoi 
HIMI/HCII2013, PartIII, LNCS(Springer), 
Vol.8018, pp.616-624, 2013 
 
Extracting Market Trends from the Cross 
Correlation between Stock Time Series 
M. Tanaka-Yamawaki, X. Yang, T. Kido, A. 
Yamamoto, CCIS(Springer), Vol.246, pp.25-38, 
2013 
Extracting Quarterly Trends of Tokyo Stock 
Market by Means of RMT-PCA 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Xin Yang, Takemasa Kido, 
Atsushi Yamamoto 
Advances in Knowledge-Based and Intelligent 
Information and Engineering Systems, IOS Press, 
pp.2028-2036ࠊ2013 
 
Finding Good and Sustainable Strategies in the 
Iterated Prisoners Dilemma 
Mieko Tanaka-Yamawaki and Ryota Itoi 
Intelligent Decision Technologies, R. Neves-Silva 
et al. (Eds.), pp.216-224, 2013 

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Characteristic Features of the Sustainable 
Strategies in the Evolvable Iterated Prisoners’ 
Dilemma 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Ryota Itoi 
Intelligent Decision Technologies, R. Neves-Silva et al. 
(IOS Press), pp.216-224, 2013 
 
Randomness as the Security Levels of 
Investments 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Xin Yang, Yuuta 
Mikamori 
Intelligent Decision Technologies, R. Neves-Silva et al. 
(IOS Press), pp.344-352, 2013 
 
A Study on the Randomness of Stock Prices by 
Using the RMT-test 
Xin Yang, Mieko Tanaka-Yamawaki 
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Application of the RMT-test on Real DataʊHash 
Function and Tick Data of Stock Pricesʊ 
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Xin Yang, Mieko Tanaka-Yamawaki 
➨17ᅇ㐍໬⤒῭Ꮫ఍኱఍(୰ኸ኱Ꮫ, 2013.3.15) 
 
Tracing the Short-Term trends Extracted from the 
Cross Correlations of Market Prices Between 
Stock Pairs by Means of RMT-PCA 




















୕㈡᳃ᝆ኱, ᳿Ḡ, ⏣୰⨾ᰤᏊ 
FIT2013 (㫽ྲྀ኱Ꮫ㸧 

The Application of the RMT-test on the  
High-frequency Price Time Series 
M. Tanaka-Yamawaki and X.Yang  
The 45th ISCIE International Symposium on 
Stochastic Systems Theory and Its 
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ᮎ⃝భつ, ྜྷᮧᏹ⣖, ᯇᮧᑑᯞ, ΎỈᛅ᫛ 
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(d)᝟ሗ㸪2013 ᖺ 11 ᭶ 
 
㡢ᴦ⒪ἲࡢࡓࡵࡢ ((*࡟ࡼࡿឤ᝟᥎ᐃ
⾰➟ව⏕, ྜྷᮧᏹ⣖, ᇼ☻ఀஓ, ΎỈᛅ᫛㸪ᒾ஭൤
㞝 
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(d)᝟ሗ㸪2013 ᖺ 11 ᭶ 
 
Inference of Vohradsky's Models of Genetic 
Networks by solving Two-dimensional Function 
Optimization Problems 
Kimura, S., Sato, M., Okada-Hatakeyama, M. 
PLoS One, Vol.8, No.e83308 (11 pages), Dec. 2013. 
 
Development of an Efficient Parameter Estimation 
Method for the Inference of Vohradsky's Neural 
Network Models of Genetic Networks 
Kimura, S., Sato, M., Okada-Hatakeyama, M. 
Proc. of the 2013 International Joint Conference on 
Neural Networks, pp. 2676-2681, Aug. 2013. 
 
Regression Based Trajectory Learning &Prediction 
for Human Motion 
Alparslan Yildiz., Takemura, N., Iwai, Y., Sato, K. 
Geometric Computation for Computer Vision (GCCV 
2013), CD-ROM, Oct. 2013.  
 
Tracking People with Active Cameras 
Alparslan Yildiz., Takemura, N., Iwai, Y., Sato, K.  
International Conference on Human-Computer 
Interaction, Jul. 2013.  
 
Generation of Facial Expression Emphasized with 
Cartoon Techniques Using a Cellular-phone-type 
Teleoperated Robot with a Mobile Projector 
Tsuruda, Y., Hori, M., Yoshimura, H., Iwai, Y. 
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International Conference on Human-Computer 
Interaction, Jul. 2013. 
 
Emotion Transmission by Color Effects for a 
Teleoperated Mobile Communication Robot 
Fujie, Y., Hori, M., Yoshimura, H., Iwai, Y.  
HRI2013 Workshop on Design of Humanlikeness in 
HRI from uncanny valley to minimal design, Mar. 
2013. 
 
AR ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ CG ࢔ࣂࢱ࡟ࡼࡿ㐨᱌ෆࢩࢫࢸ
࣒ 
ᮧ⏣ ᐂᑗ, ᇼ ☻ఀஓ, ྜྷᮧ ᏹ⣖, ᒾ஭ ൤㞝 
HAI ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘, Dec. 2013. 
 
㢦㏣㊧ࡢࡓࡵࡢᒁᡤ≉ᚩホ౯ 
Ἑྜ ᑗ࿃, ᇼ ☻ఀஓ, ྜྷᮧ ᏹ⣖, ᒾ஭ ൤㞝 
IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ (HISS), Nov. 
2013. 
 
㡢ᴦ⒪ἲࡢࡓࡵࡢ EEG ࡟ࡼࡿឤ᝟᥎ᐃ 
⾰➟  ව⏕ , ྜྷᮧ  ᏹ⣖ , ᇼ  ☻ఀஓ , ΎỈ  ᛅ᫛ , 
ᒾ஭ ൤㞝 
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ィ ⮬ືไᚚᏛ఍ㄽᩥ㞟 , Vol. 49, No. 4, pp. 
440-448, 2013 ᖺ 4 ᭶ 
 
Golf Swing Tracking and Evaluation Using Kinect 
Sensor and Particle Filter 
Kumada K., Usui Y. and Kondo K.  
Proc. of International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems, pp. 
698-703, Nov. 2013  
 
SIFT Feature Reduction Based on Feature 
Similarity of Repeated Patterns 
Fujiwara Y., Okamoto T. and Kondo K.  
Proc. of International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems, pp. 
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㟁ẼᏛ఍ㄽᩥㄅ㸪➨ 133 ᕳ㸪5 ྕ㸪pp. 1017-1024㸪







ᖺ 5 ᭶ 
 
MCMA Equalization without Signal Permutation 
for MIMO-OFDM systems using M-QAM 
Ishihara, M., Sasaoka, N. Itoh, Y., Okello, J.* 㸦*NEC㸧 
Proc. of 2013 13th International Symposium on 
Communications and Information Technologies, pp. 
101-104, Sep. 2013 
 
A Pre-inverse ANC System without Auxiliary Noise 
Otsuki, K., Sasaoka, N., Nakamura, K., Itoh, Y., 
Kobayashi, M.* 㸦*Chubu University㸧 
Proc. of 2013 International Workshop on Smart 







ᖺ 9 ᭶ 
 
Fast Convergence Adaptive IIR Notch Filter Using 
Allpass Filter and Adaptive Line Enhancer 
Shiogai, K., Sasaoka, N., Itoh, Y., Kinugasa Y.*, 
Kobayashi. M.** 㸦*National Institute of Technology, 
Matsue College, **Chubu University㸧 
Proc. 2013 International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems, pp. 
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Line detection by spherical gradient 
Li, S., Jia, H., Nakanishi, I. 
International Conference on Image Analysis and 
Recognition, pp. 318-325, Jun. 2013 
 
One shot learning human actions recognition using 
key pose 
Zou, W., Li, S., Zhang, L., Dai, N. 
Information Systems and Computing Technology, 
Zhang & Gu (eds), pp. 15-24, Sep. 2013 
 
Spherical gradient operator 
Li, S. 
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 
Engineering, 8(S1), S61-S65, Oct. 2013 
 
Estimating the structure of rooms from a single 
fisheye image 
Jia, H., Li, S. 
Workshop on Advances in Computer Vision and 
Pattern Recognition (RACVPR) in Conjunction with 
ACPR2013, pp. 818-822, Nov. 2013 
 
Speech Enhancement Based on Frequency Domain 
ALE with Adaptive De-Correlation Parameters 
Nakanishi I., Namba H., Li S. 
International Journal of Computer Theory and 
Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 292-297, Apr. 2013 
 
Using Brain Waves as Transparent Biometrics for 
On-Demand Driver Authentication 
Nakanishi I., S. Baba, K. Ozaki, Li S. 
International Journal of Biometrics, Vol. 5, Nos. 3/4, 
pp. 321–335, 2013 
 
User Verification Based on the Support Vector 
Machine Using Intra-Body Propagation Signals 
Nakanishi I., Sodani Y., Li S. 
International Journal of Biometrics, Vol. 5, Nos. 3/4, 
pp. 288-305, 2013 
 
Performance Evaluation of Intra-Palm 
Propagation Signals as Biometrics 
Nakanishi I., Inada T., Li S. 
Proc. of 2013 International Conference on Biometrics 
and Kansei Engineering (ICBAKE2013), pp. 91-94, 
Jul. 2013 
 
Person Authentication Using EEG -Verification 
Based on 1vs1SVM with Divided EEG Spectra- 
Yoshikawa T., Nakanishi I., Li S. 
Proc. of the 2013 International Workshop on Smart 
Info-Media System in Asia (SISA2013), pp. 367-371, 
Oct. 2013 
 
Biometric Verification Using Brain Waves toward 
On-Demand User Management Systems - 
Performance differences between divided regions 
in alpha-beta wave band  
Nakanishi I., Fukuda H., Li S. 
Proc. of the 6th International Conference on Security 





୰す ຌ㸪⚟⏣⣫ᑦ㸪ᮤ ௙๛ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ 2013 ᖺᬯྕ࡜᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ
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௬᝿㐠㌿᫬⬻Ἴ࡟ࡼࡿಶேㄆドࡢ◊✲ 㹼 Į-ȕ Ἴ
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pp. 10-14㸪2013 ᖺ 5 ᭶ 
 
⬻Ἴ࡟ࡼࡿㄆドࡢ◊✲  㹼ศ๭࿘Ἴᩘᖏᇦ࡛ࡢ
EEG ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ 1vs1SVM ࡛ࡢ㆑ู㹼 
ྜྷᕝᣅஓ㸪୰す ຌ㸪ᮤ ௙๛ 
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ 8 ᭶ࣂ࢖࣓࢜ࢺࣜࢡࢫ◊✲఍ண✏㞟㸪
pp. 24-28㸪2013 ᖺ 8 ᭶ 
 
ᡭࡢࡦࡽఏᦙಙྕ࡟ࡼࡿಶேㄆドࡢ◊✲ 
✄⏣㧗ᚿ㸪኱୵ 㐩㸪୰す ຌ㸪ᮤ ௙๛ 
➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ
㞟, pp. 229-231, 2013 ᖺ 11 ᭶ 
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㞟, pp. 241-242, 2013 ᖺ 11 ᭶ 
 
⬻Ἴ࡟ࡼࡿಶேㄆドࡢ◊✲  㹼  ಶே≉ᚩࢆ᭷ࡍ
ࡿ࿘Ἴᩘᖏᇦ࡛ࡢㄆド 㹼 
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➨ 15 ᅇ IEEE ᗈᓥᨭ㒊Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ
㞟, p. 404, 2013 ᖺ 11 ᭶ 
 
ศ๭⬻Ἴࢫ࣌ࢡࢺࣝ࡟ࡼࡿಶேㄆド 
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An Optimal Text/Background Color Combination 
of LED Information Boards for Visibility 
Improvement Based on Psychological 
Measurements 
Shiraiwa, A., Aiba, E.*1,*2,*3, Shimotomai, T.*4, 
INo.me, H.*1, Nagata, N.*1 (*1Kwansei Gakuin 
University, *2AIST, *3JSPS, *4Tamagawa University) 
Proc. of IAPR the 4th Computational Color Imaging 
Workshop (CCIW2013), pp. 119–132, Mar. 2013 
 
Rendering Animation of Lace Curtain Using 
BRDF/BTDF and Motion Physical Characteristics 
Based on a Subjective Impression 
Tobitani, K.*1, Ishida, A.*1, Park, L.*1, Kaji, S.*1, Aiba, 
E.*1,*2,*3, Shiraiwa, A., Nagata, N.*1 (*1Kwansei 
Gakuin University, *2AIST, *3JSPS) 
Proc. of the 11th International Conference on Quality 
Control by Artificial Vision (QCAV2013), pp. 63–67, 
May 2013 
 
Lace Curtain: Rendering and Animating Woven 
Cloth Based on an Impression-Evaluation Model 
Ishida, A.*1, Kaji, S.*1, Park, L.*1, Tobitani, K.*1, 
Shiraiwa, A., Aiba, E.*1,*2,*3, Nagata, N.*1 (*1Kwansei 
Gakuin University, *2AIST, *3JSPS) 
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⸨ᮧ ႐ஂ㑻,  
ྍど໬᝟ሗ඲ᅜㅮ₇఍ 2013, B114, 2013 ᖺ 9 ᭶ 
 
ᕪศἲࢆ⏝࠸ࡓ⬻Ἴゎᯒἲࡢᥦ᱌  ʊ ᛴᛶ⬻⑕
ࡢ᪩ᮇデ᩿ࡢࡓࡵࡢ⬻Ἴゎᯒἲ㛤Ⓨ ʊ 
ෆ⏣ ⿱, ⸨ᮧ႐ஂ㑻, ๓ᇉ⩏ᘯ㸦་Ꮫ㒊㸧 
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ྍど໬᝟ሗ඲ᅜㅮ₇఍ 2013, D103, 2013 ᖺ 9 ᭶ 
 
ᕪศἲࢆ⏝࠸ࡓ⬻Ἴゎᯒἲࡢᥦ᱌  - ᛴᛶ⬻⑕ࡢ
᪩ᮇデ᩿ࡢࡓࡵࡢ⬻Ἴゎᯒἲ㛤Ⓨ – 
ෆ⏣ ⿱, ⸨ᮧ႐ஂ㑻, ๓ᇉ⩏ᘯ㸦་Ꮫ㒊㸧 
ᖹᡂ 25 ᖺᗘ᪥ᮏ▱⬟᝟ሗࣇ࢓ࢪ࢕Ꮫ఍ ୰ᅜ࣭ᅄ
ᅜ࣭஑ᕞྜྠᨭ㒊኱఍, A101, 2013 ᖺ 12 ᭶ 
 
A Parameter Free Algorithm of Cooperative 
Genetic Algorithm for Nurse Scheduling Problem 
Ohki, M, Kishida, S. 
Proc. IEEE  2013 International Conference on 
Advances in Computing, Communications  and 




ᚨ㧗ᖹⶶ, ኱໭ṇ᫛, ኱ᮌ ㄔ , ኱⸭ཪⱱ, ୰㔝ṇ
༤ 
ࣂ࢖࣓࢜ࢹ࢕࣭࢝ࣝ ࣇ࢓ࢪ࢕࣭ ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ㄅ, Vol. 




ᓊ ၨ㸪ྜྷᮧᏹ⣖㸪ᓊ⏣ ᝅ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌, ࢽ࣮ࣗࣟࢥࣥࣆ


















ᓊ ၨ㸪ྜྷᮧᏹ⣖㸪ᓊ⏣ ᝅ 
IEEE ᗈᓥᨭ㒊㸪Ꮫ⏕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪pp. 









኱ᮏ┿ㆤ, ➉ⰼ៞⣖, ኱ᮌ ㄔ 
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌, SIS2013-39, pp. 
67-70, 2013 ᖺ 12 ᭶ 
 
Content Aware Image Resizing with Constraint of 
Object Aspect Ratio Preservation 
Mishiba, K., Ikehara, M*., Yoshitome, T. 㸦 *Keio 
University㸧 
IEICE TRANS. INF and SYST. Vol. E96-D, No. 11, 
pp. 2427-2436, Nov. 2013 
 
Improved Seam Merging for Content-Aware Image 
Resizing 
Mishiba, K., Ikehara, M*., Yoshitome, T. 㸦 *Keio 
University㸧 
IEICE TRANS. INF and SYST. Vol. E96-D, No. 2, pp. 
349-356, Feb. 2013 
 
Image Resizing with SIFT Feature Preservation 
Mishiba, K., Yoshitome, T.  
Proc. of IEEE International Conference on Image 
Processing 2013, pp. 991-995, Sep. 2013 
 
A Fast CU Decision Using Image Variance in 
HEVC Intra Coding 
Nishikori, T., Nakamura, T., Yoshitome, T., Mishiba, 
K.  
Proc. of IEEE Symposium on Industrial Electronics 
and Application 2013, pp. 52-56, Sep. 2013 
 
HEVC ࡟࠾ࡅࡿศᩓ್ࢆ⏝࠸ࡓ CU ࢧ࢖ࢬࡢ㧗
㏿Ỵᐃᡭἲ 
㘊⧊኱㍤㸪୰ᮧ཭ಙ㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-024, pp. 




Ἑ㒊ὒ㍜㸪᪂ච ෽㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-025, pp. 
293-294, 2013ᖺ 9᭶ 




ᅵ㔝⿱㤿㸪᳜ᒣᗣᖹ㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-026, pp. 




᳜ᒣᗣᖹ㸪ᅵ㔝⿱㤿㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-027, pp. 
299-302, 2013ᖺ 9᭶ 
 
2 ẁᆺ㔞Ꮚ໬࣐ࢺࣜࢡࢫࢆ⏝࠸ࡓ MPEG-2/H.264 
࢖ࣥࢺࣛࢺࣛࣥࢫࢥ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣞࢺไᚚ 
᪂ච෽㸪Ἑ㒊ὒ㍜㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-028, pp. 




୰ᮧ཭ಙ㸪㘊⧊኱㍤㸪ྜྷ␃ ೺㸪୕ᰘ ᩘ 
᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ FIT2013, No. 3, I-029, pp. 
305-306, 2013ᖺ 9᭶ 
 
Detailed Impurity phase investigation by X-ray 
Absorption Fine Structure and Electron Spin 
Resonance Analyses in Synthesis of CaMgSi2O6:Eu 
Phosphor 
Kunimoto T., Honma T., Ohmi. K., Okubo S., Ohta H. 
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 52, 042402, 2013 
 
Valence Estimation and Local Structure Analysis of 
Luminescent Centers in Phosphor Materials by 
X-Ray Absorption Spectroscopy  
Honma T., Kunimoto T., Ohmi K. 
Proc. of 20th Int. Display Workshops, pp. 695-698, 
2013 
 
Improvement of Light Out-coupling Efficiency by 
Coating MgO Nanoparticles in Inorganic TFEL 
Devices  
Kunioka S., Itagaki Y., Ohmi K. 
Proc. of 20th Int. Display Workshops, pp. 791-792, 
2013 
 
Advanced Microreactor System with Glass Mixer 
Cell for Synthesizing Nanophosphors 
Yamashina K., Okura H., Sakata R., Komiyama R., 
Miyashita H., Lee S., Ohmi K. 
Proc. of 20th Int. Display Workshops, pp. 797-798, 
2013 
 
Inorganic EL Devices Prepared by Ink-Jet Printing 
Ohmi K. 
Digest of 13th Int. Meeting on Information Display, 
p. 57, 2013 
 
Fabrication and Characterization of 
BaTiO3/Pt/C/Pt/Ti/SiO2 structures 
YOSHIDA, D., KINOSHITA, K., KISHIDA, S. 
JPS Conference Proceedings Vol. 1, pp. 
012088-1-012088-5, Nov. 2013 
 
Elucidation of Cu diffusion surface and path in 
monoclinic HfO2 conducting-bridge memory 
Yura, S. Yamasaki, T. Nakada, K. Ishii, A. Kishida S., 
Kinoshita K. 
JPS Conference Proceedings Vol. 1, pp. 
012091-1-012091-5, Nov. 2013 
 
Analysis of memory effect induced by hydrogen 
annealing 
Hanada, A., Miura, H., Notsu, T., Kishida S., 
Kinoshita, K., 
JPS Conference Proceedings Vol. 1, pp. 
012089-1-012089-5, Nov. 2013 
 
Memory Characteristics of Filament Confined in 
Tiny ReRAM Structure 
Koh, S., Kinoshita, K. Fukuhara, T. Sawai, Y. Kishida, 
S. 
MRS, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., Vol. 1562, 
mrss13-1562-dd15-06, Jan. 2013 
 
Pulse Switching Property of Reset Process in 
Resistive Random Access Memory (ReRAM) 
Consisting of Binary-Transition-Metal-Oxides 
Moriyamaa, T., Kinoshitaa, K., Koishia R., Kishida, 
S. 
ECS Transactions, Vol. 50, No. 34, pp. 55-60, Mar. 
2013 
 
Physical Properties Elucidation of Filaments in 
Conducting-Bridge Random Access Memory 
Consisting of Metal-Oxide 
Hasegawa, S., Kinoshita, K., Tsuruta, S., Kishida, S. 
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㧗 ┦ᆂ, ᮌୗ೺ኴ㑻, ⚟ཎ㈗༤, ᓊ⏣ ᝅ 
Journal of the Vacuum Society of Japan, Vol. 56, No. 




ᢏ⾡᝟ሗ༠఍ 1720, pp. 635-642, 2013 
 
Cu/HfO2/Pt ᵓ㐀 CB-RAM ࡢືస≉ᛶ࡟ᑐࡍࡿ⁐
፹⨨᥮ࡢᙳ㡪 
㛗㇂ᕝ⚈ , ᴮᮏ㞝ኴ㑻 , ∦⏣┤ఙ , ఀ⸨ᩄᖾ , ᓊ
⏣ ᝅ, ᮌୗ೺ኴ㑻 
ಙᏛᢏሗ , Vol. 113, No. 351, SDM2013-134, pp. 
79-83, Nov. 2013 
 
Valence fluctuation in YbIn1-xCdxCu4 compounds 
studied by XANES 
Zhuang, T., Hiraoka, K., Kurisu, M., Konishi, K., 
Kamimori, T., Nakai, I. 
JPS Conf. Proc. Vol. 3, pp. 011069, 2013 
 
EXAFS study of Mn1.28Fe0.67P0.46Si0.54 compound 
with first-order phase transition  
Li, Y.J., Huliyageqi, B., Haschaolu, W., Song, Z.Q., 
Tegus, O., Nakai, I. 
J. Electr. Spectr. Rel. Phenom. Vol. 197, pp. 295, 2013 
 
ZnS-based ZnSTe:N/n-ZnS light-emitting diodes 
Ichino, K., Kojima, T., Obata, S., Kuroyanagi, T., 
Nakazawa, S., Kashiyama, S. 
Appl. Phys. Express, Vol. 6, No. 11, pp. 112102-1~4, 
Nov. 2013 
 
Projection-Reduction Method Applied to Deriving 
Non-Linear Optical Conductivity for an 
Electron-Impurity System 
Kang, N. L., Lee, S.-S., Choi, S. D. 





ㄅ㸧㸪Vol. 133, No. 9, pp. 237-241, 2013 
 
MEMS Based Microstructure Array Design and its 
Quantitative Analysis of Micropreconcentrator for 
Cancer Biomarker Diagnosis 
Kakita, N., Miyashita, H., Kishida, S., Lee, J.-O., Lee, 
S.-S. 
Proc. of IEEE Sensors 2013, pp. 822-825, 2013 
 
A Micromachined Micropreconcentrator Design 
Based on Quantitative Simulation Study for 
Volatile Organic Compounds Gas Sensing 
Kakita, N., Miyashita, H., Kishida, S., Lee, J.-O., Lee, 
S.-S.  
Tech. Digest of the 17th Int. Conf. on Miniaturized 
Sys, for Chem and Life Science (Micro TAS 2013), pp. 
1526-1528, 2013 
 
Advanced Microreactor System with Glass Mixer 
Cell for Synthesizing Nanophosphors 
Yamashina, K. Okura, H., Sakata, R., Komiyama, R., 
Miyashita, H., Lee, S.-S., Ohmi, K. 
Proc. of the 20th International Display Workshops 
(IDW ’13), pp. 797-798 (Late News Paper), 2013 
 
Current MEMS Research Activities in Tottori 
University 
Lee, S-S. 
Workshop on Micro/Nano System Technology 








































Photovoltaic Properties of OPV Devices using cis- 
and trans-2,5-Diarylfulleropyrrolidines as 
Acceptor Partners with P3HT on an ITO Electrode 
with or without PEDOT:PSS. 
Yoshimura, K., Sugawara, K., Sakumichi, S., 
Matsumoto, K., Uetani, Y.*, Hayase, S., Nokami, T., 
Itoh, T. (*Sumitomo Chemical Co., Ltd.) 
Chem. Lett., Vol.42, No.10, pp.1209-1211, 
Oct. 2013. 
 
Possible Means of Realizing a Sacrifice-free Three 
Component Separation of Lignocellulose from 
Wood Biomass Using an Amino Acid Ionic Liquid. 
Hamada, Y., Yoshida, Y., Asai, A., Hayase, S., Nokami, 
T., Izumi, S.*, Itoh, T. (*Hiroshima University) 
Green Chem., Vol.15, No.7, pp.1863-1868, 
Jun. 2013. 
 
Synergetic Activation of Lipase by an Amino Acid 
with Alkyl-PEG Sulfate Ionic Liquid. 
Yoshiyama, K., Abe, Y., Hayase, S., Nokami, T., Itoh, 
T. 
Chem. Lett., Vol.42, No.6, pp.663-665, 
Jan. 2013. 
 
A Chronicle Review: Regioselective Synthesis of 
Trifluoromethyl Group Containing Allylic Amines 
using Palladium-catalyzed Allylic Amination 
Pathway. 
Hirakawa, T., Kawatsura, M., Itoh, T. 












᭶ห㺀◊✲㛤Ⓨ࣮ࣜࢲ࣮㺁㸪92 ྕ, pp.41-46, 2013 ᖺ
11 ᭶ 
 
Recent Developments in the "Cation Pool 
Method". 
Yoshida, J.*, Ashikari, Y.*, Matsumoto, K.*, Nokami, 
T. (*Kyoto University) 




Halogen and Chalcogen Cation Pools Stabilized by 
DMSO. Versatile Reagents for Alkene 
Difunctionalization. 
Ashikari, Y.*, Shimizu, A.*, Nokami, T., Yoshida, J.* 
(*Kyoto University) 
J. Am. Chem. Soc., Vol.135, No.43, pp.16070-16073, 
Oct. 2013. 
 
Automated Solution-Phase Synthesis of 
Oligosaccharides via Iterative Electrochemical 
Assembly of Thioglycosides 
Nokami, T., Hayashi, R.*, Saigusa, Y.*, Shimizu, A.*, 
Liu, C.-Y.**, Mong, K.-K.**, Yoshida, J.* (*Kyoto 
University, ** National Chiao Tung University) 
Org. Lett., Vol.15, No.17, pp.4520-4523,  
Sep. 2013. 
 
Multiple Alkylation of Thiophene Derivatives with 
Simple and Extended Diarylcarbenium Ion Pools. 
Nokami, T., Watanabe, T.*, Terao, K.*, Soga, K.*, 
Ohata, K.*, Yoshida, J.* (*Kyoto University) 
Electrochemistry, Vol.81, No.5, pp.399-401,  
May 2013. 
 
Integration of Electrooxidative Cyclization and 
Chemical Oxidation Mediated by Alkoxysulfonium 
Ions. Synthesis of Exocyclic Ketones from Alkenes 
with Cyclization. 
Ashikari, Y.*, Nokami, T., Yoshida, J.* (*Kyoto 
University) 
Org. Biomol. Chem., Vol.11, No.20, pp.3322-3331, 
Mar. 2013 

Three-Step Synthesis of 3-Aryl-2- 
sulfanylthieno[2,3-E]-, -[2,3-F]-, or -[3,2-F]pyridines 
from the Corresponding 
Aryl(halopyridinyl)methanones 
Kobayashi, K., Suzuki, T., Egara, Y. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.1, pp. 69–75, 
Jan. 2013. 
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Synthesis of 2,1,1,-Trisubstituted 1+-indole-1- 
carbothioamides from 2-(Acylmethyl)phenyl 
Isocyanides 
Kobayashi, K., Yamane, K., Fukamachi, S. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.1, pp.93–98, 
Jan. 2013. 
 
Synthesis of 3,4-Dihydroisoquinolines by 
Cyclization of 1-Bromo-2-(2- 
isocyanoalkyl)benzenes with Butyllithium 
Kobayashi, K., Matsumoto, N., Matsumoto, K. 
Heterocycles, Vol.87, No.2, pp. 389–397,  
Feb. 2013. 
 
Synthesis of 3-Aryl-2-methoxyindene-1-one 
(Z)-Phenylhydrazones YLD Hydrobromic 
Acid-Mediated Cyclization of 2-(1-Aryl-2- 
methoxyethenyl)benzaldehyde Phenylhydrazones 
Kobayashi, K., Miyatani, W., Matsumoto, N. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.2, pp. 239–245, 
 Feb. 2013. 
 
Synthesis of 10-Aryl- and 
10-(Arylmethyl)acridin-9(10+)-ones YLD the 
Reaction of (2-Fluorophenyl)(2- 
halophenyl)methanones with Benzenamines and 
Arylmethanamines 
Kobayashi, K., Nakagawa, K., Yuba, S., Komatsu, T. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.3, pp.389–396, 
Mar. 2013. 
 
Synthesis of (4=)-4-(Arylmethylidene)-5-ethoxy- 
1,3-oxazolidine-2-thiones by the Reaction of Ethyl 
(2=)-3-Aryl-2-isothiocyanatoprop-2-enoates with 
Organolithium Compounds 
Kobayashi, K., Ezaki, K., Hashimoto, H. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.3, pp. 431–436,  
Mar. 2013. 
 
Synthesis of 7+-Thiopyrano[2,3-G]pyrimidines by 
Hydrobromic Acid-Mediated Cyclization of 1-[4- 
(1,1-Dimethylethylsulfanyl)pyrimidin-5-yl]prop-2-
en-1-ols 
Kobayashi, K., Suzuki, T., Imaoka, A., Hiyoshi, H.,* 
Umezu, K.* (*Ihara Chemical Industry Co. Ltd.) 
Heterocycles, Vol.87, No.4, pp. 885–895, 
Apr. 2013. 
 
A Convenient Synthesis of 2,3-Dihydro-4+- 
thiopyrano[2,3-E]-, -[2,3-F], or -[3,2-F]pyridine-4- 
ones by the Reaction of the Corresponding 
1-(Chloropyridinyl)alk-2-en-1-ones with NaSH 
Kobayashi, K., Imaoka, A. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.4, pp.624–632, 
Apr. 2013. 
 
Synthesis of 2-Sulfanyl-4+-3,1-benzothiazine 
Derivatives by the Reaction of 2- 
(Bromomethyl)phenyl Isothiocyanates with Thiols 
Ezaki, K., Tanmatsu, M., Kobayashi, K. 
Heterocycles, Vol.87, No.6, pp.1311–1317, 
Jun. 2013. 
 
A Convenient Two-Step Synthesis of 
7-Aryl-6,7-dihydro[2,3-E]pyrazines from 
Aryl(3-chloropyrazin-2-yl)methanones 
Kobayashi, K., Suzuki, T., Matsumoto, N. 
Heterocycles, Vol.87, No.7, pp.1507–1517, 
Jul. 2013. 
 
One-Pot Synthesis of 2,3-Diarylthieno[2,3-E]-, 
-[2,3-F]- or –[3,2-F]pyridines from the Respective 
Aryl(chloropyridinyl)methanones 
Kobayashi, K., Ohmichi, T., Miyatani, W., Nakagawa, 
K., Yuba, S. 
Heterocycles, Vol.87, No.8, pp. 1741–1748, 
Aug. 2013. 
 
One-Pot Synthesis of 1,4-Oxathiino[2.3-
E]quinoxalines or -pyrazines from 
2,3-Dichloroquinoxaline or -pyrazine and 
1-Aryl-2-bromoalkn-1-ones 
Kobayashi, K., Konishi, N., Suzuki, T., Nakagawa, K.  
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.8, pp.1452–1456, 
Aug. 2013. 
 
One-pot synthesis of 2-sulfanyl-3-sulfinyl(or 
sulfonyl)-1+-indoles via cyclization of 
1-isothiocyanato-2-[sulfinyl(or 
sulfonyl)methyl]benzenes with sodium hydride 
Kobayashi, K., Kobayashi, K., Ezaki, K. 
Tetrahedron, Vol.69, No.37, pp. 7936–7942, 
Sep. 2013. 
 
Convenient Synthesis of 6-Amino-3,4-dihydro-2+- 





Kobayashi, K., Ezaki, K., Komatsu, T. 
Heterocycles, Vol.87, No.9, pp. 1925–1931, 
Sep. 2013. 
 
Synthesis of 3-Alkoxybenzo[F]thiophene-1(3+)- 
ones by Hydrolysis of 1-Substituted 
3-Alkoxybenzo[F]thiophene-1(3+)-imines Derived 
from 1-Bromo-2-(dialkoxymethyl)benzenes and 
Isothiocyanates 
Kobayashi, K., Kuroda, M., Kanbe, Y. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.10, pp.1894–1904, 
Oct. 2013. 
 
Synthesis of 11-Dialkyl-9-oxo-9-acridine-10(9+)- 
carbothioamides YLD the Reaction of 
(2-Halophenyl)(2-isothiocyanatophenyl)methanone
s with Secondary Amines, Followed by Cyclization 
with NaH 
Kobayashi, K., Nakagawa, K., Yuba, S. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.11, pp.2033–2039, 
Nov. 2013. 
 
Synthesis of 2,3-dihydro-1+-isoindole-1-thiones via 
the bromine–lithium exchange between 2-(1- 
isothiocyanatoalkyl)benzenes and butyllithium 
Kobayashi, K., Yokoi, Y., Nakahara, T., Matsumoto, 
N. 
Tetrahedron, Vol.69, No.48, pp.10304–10310, 
Dec. 2013. 
 
A Convenient Synthesis of 9+-Thioxanthen-9-ones 
and Their Aza-Analogues 
Kobayashi, K., Komatsu, T., Nakagawa, K., Hara, E., 
Yuba, S. 
Heterocycles, Vol.87, No.12, pp. 2577–2587, 
Dec. 2013. 
 
Synthesis of 4-Arylisocoumarin (=4-Aryl-1+- 
2-benzopyran-1-ones) through Acidic Hydrolysis of 
(Z)-2-(1-Aryl-2-methoxyethenyl)benzaldehydes, 
Followed by Oxidation 
Kobayashi, K., Miyatani, W., Kuroda, M. 
Helv. Chim. Acta, Vol.96, No.12, pp. 2173–2178,  
Dec. 2013. 

Guest-Binding Behavior of Peptide Nanocapsules 
Self-assembled from Viral Peptide Fragments  
Matsuura, K., Watanabe, K., Matsushita, Y., Kimizuka 
N. 
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Biomolecular Self-assembling Systems for 
Multivalent Ligand Display 
Matsuura, K. 




Rational Design of Self-Assembled Proteins and 
Peptides for Nano- and Micro-sized Architectures 
Matsuura, K. 










Colloid & Interface Communication, Vol. 38, No. 3, 
pp. 49-51, 2013 ᖺ 3 ᭶ 
 
A Comparative Study Analysis of alpha-Chitin and 
beta-Chitin Nanofibrils by Using an 
Inflammatory-Bowel Disease Mouse Model  
Azuma, K., Osaki, T., Ifuku, S., Saimoto, H., Tsuka, 
T., Imagawa, T., Okamoto, Y., Minami, S.  
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Journal of Chitin and Chitosan Science, 1, pp.144-149, 
2013. 
 
Fiber width and molecular weight studies of 
alpha-chitin nanofibers  
Dutta, A, K., Izawa, H., Morimoto, M., Saimoto, H., 
Ifuku, S.  
Journal of Chitin and Chitosan Science, 1, pp192-196. 
2013. 
 
Suppressive effects of cellulose nanofibers—made 
from adlay and seaweed—on colon inflammation in 
an inflammatory bowel-disease model  
Azuma, K., Osaki, T., Ifuku, S., Maeta, H., Morimoto, 
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